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INDIA. Manu Joseph fue premiado  por una novela que retrata a la India, e incluye 
elementos “extraterrestres”: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/09/04/actualidad/1346772626_013055.html 
WIRED.  La ciencia también es cultura, por eso aquí va un recorte de la famosa revista, 
acerca de las matemáticas involucradas en el parking:  
http://www.wired.com/wiredscience/2012/09/the-mathematics-of-parking-cars/ 
BEATLES POR SIEMPRE. A  cinco décadas del comienzo de los genios de Liverpool, 
una verdadera fiesta de notas, fotos y anécdotas inéditas: 
http://elpais.com/tag/c/87626fe787f08c54766e114e01fc23c4 
 
MODA MASCULINA.  Un repaso de lo que no se atreverán  a lucir los 
uruguayos:http://madame.lefigaro.fr/style/hommes-de-lautomne-100812-213490 
 









CINE ITALIANO.  Enlace a un blog que induce a repasar  los notables aportes de la 
península  al séptimo arte: 
http://elcineitaliano.blogspot.com/ 
 
